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 Manusia dan lingkungan merupakan dua aspek yang tidak dapat dipisahkan, manusia 
merupakan pusat lingkungan dan sekaligus pula menjadi bagian dari lingkungan. Lingkungan 
akan mempengaruhi seorang individu begitu pula sebaliknya individu akan mempengaruhi 
lingkungannya. Keberagaman persepsi setiap individu terhadap lingkungan akan mewarnai 
lingkungannya. Karena lingkungan bukan hanya menjadi wadah manusia beraktivitas, 
melainkan pula bagian integral dari pola perilaku manusia. Latar belakang masalah dalam 
penelitian ini adalah tentang perencanaan gazebo di Fakultas Teknik Universitas 
Muhammadiyah Metro. Gazebo merupakan ruang publik (publik space) yang sangat diminati 
mahasiswa untuk melakukan aktivitas dan berinteraksi sosial satu sama lainnya. Tujuan dari 
perencanaan gazebo ini adalah sebagai wadah mahasiswa Fakultas Teknik berdiskusi, 
mengerjakan tugas diluar jam berkuliahan dan melakukan kegiatan fakultas. 
Kata kunci : interaksi sosial, gazebo, diskusi. 
 
PENDAHULUAN 
Kampus sebagai lingkungan 
pendidikan (Learning Society) menjadi 
tempat untuk mahasiswa tumbuh dan 
berkembang menjadi pribadi yang aktif dan 
kreatif. Dalam proses tersebut mahasiwa 
mempunyai segudang aktivitas didalam 
kampus baik itu yang berhubungan dengan 
akademik maupun non akademik. Maka 
dari itu mahasiswa membutuhkan tempat 
yang cukup dalam memenuhi kegiatannya. 
Tempat tersebut akan menjadi wadah bagi 
mahasiswa untuk berinteraksi satu sama 
lain, baik itu antar individu dengan 
individu, individu dengan kelompok 
maupun kelompok dengan kelompok. 
Kegiatan interaksi sosial pada 
mahasiswa dan pengaruh lingkungan luar 
mempunyai peranan penting dalam 
membentuk prilaku. Hubungan timbal balik 
antara lingkungan dengan individu secara 
tidak langsung akan mempengaruhi 
kebiasaan dan sikap perilaku seseorang. 
Salah satu fasilitas pendukung itu seperti 
gazebo. 
 Berdasarkan latar belakang diatas 
maka dapat dirumuskan permasalahan 
bagaimana fungsi gazebo sebagai tempat 
wadah belajar dan diskusi serta interaksi 
mahasiswa Fakultas Teknik Universitas 
Muhammadiyah Metro. Tujuan dari 
penelitian ini adalah Untuk merencanakan 
gazebo pada kampus 2 Universitas 
Muhammadiyah Metro. Nantinya gazebo 
ini akan bermanfaat Sebagai wadah bagi 
mahasiswa fakultas teknik Universitas 
Muhammadiyah Metro untuk berinteraksi 
dan melakukan aktivitas diluar jam 
perkuliahan. Sebagai tempat belajar dan 
membuat tugas perkuliahan, sebagai wadah 





 Gazebo berasal dari kata goze 
(Inggris) artinya memandang, dan ebo 
(Latin)yang artinya keluar, sehingga 
maknanya kurang lebih menjadi tempat 
untuk memandangan keluar. Dari 
pengertian tersebut dapat diartikan bahwa 
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gazebo diperuntukan sebagai tempat untuk 
bersantai sambil memandang sekeliling 
ruangan biasanya identik dengan ruangan 
kelas untuk belajar.  
      Istilah gazebo sendiri mungkin 
berasal dan berkembang dari negeri Eropa. 
Namun, kebiasaan bersantai di sebuah 
bangunan kecil yang bisa disetarakan 
dengan gazebo sendiri, juga dimiliki oleh 
orang Indonesia. Bersantai di saung atau 
gubuk, kerap dilakukan oleh para petani 
selepas bekerja seharian penuh di sawah 
atau ladang. Menikmati pemandangan 
taman dan sawah. 
         Di Indonesia umumnya gazebo 
disebut gubuk yang beratapkan jerami 
dengan dinding dan kontruksi dari bambu 
tetapi di era modern ini kayu, besi atau 
aluminium  Sebenarnya gazebo bisa 
dibentuk dari bermacam-macam bahan. 
Untuk konstruksi bangunannya, bisa 
digunakan bahan kayu, besi, bambu, dan 
plastik. . Sementara untuk penyusun 
atapnya bisa dipilih mulai dari atap sirap, 
rumbia, genteng dan seng. Bagian – bagian 
dari gazebo yaitu terdiri dari 4 tiang 
penyangga utama bila berbentuk segi 
empat, tetapi tidak jarang pula berbentuk 
segi lima, segi enam atau segi delapan. 
Papan alas dilapisi dengan bilahan kayu 
yang disusun rapi samping kanan, kiri dan 
belakang diberi pagar pembatas.  
 
Jenis-Jenis Gazebo 
a. Gazebo Konsep Natural 
b. Gazebo Konsep Etnik 
c. Gazebo Konsep Country 
d. Gazebo Konsep Klasik 
e. Gazebo Konsep Modern 
f. Gazebo Konsep Industrial 
 
Elemen Konstrruksi Gazebo 
 a.  Atap 
 b. Tiang 
 3. Langkan 
 4. Lantai 
 5. Tangga 




a. Penelitian Lapangan (Field 
Research). 
Melakukan pengamatan secara 
langsung terhadap objek yang 
diteliti dalam hal ini aktifitas 
dalam penggunaan gazebo. 
b. Metode Literatur yaitu dengan 
cara membaca buku referensi 
yang berhubungan dengan 
penelitian. 
 
Spesifikasi Bahan Gazebo 
 1. Spesifikasi Bahan Struktur 
a. Mutu Beton :K-225 
b. Mutu Baja Tulangan :
 D10 dan ø14 
 2. Spesifikasi Bahan Arsitektur 
  a. Ornamen Batu Alam 
 
Hasil Penelitian 
 Adapun hasil perencanaan adalah 
sebagai berikut : 
1. Gambar Design Gazebo 
2. Spesifikasi Teknis Gazebo 
3. Rencana Anggaran Biaya 
4. Jadual Pelaksanaan Pekerjaan 
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HASIL  
1. Gambar Rencana 
a. Gambar Denah 
 
Gambar 1. Site plan 
 
Gambar 2. Denah rencana gazebo 
 
b. Gambar Tampak 
 
Gambar 3. Tampak depan 
Gambar 4. Tampak amping kiri 
 
Gambar 5. Tampak samping kanan 
 
c. Gambar Potongan 
 
Gambar 6. Potongan A-A 
 
Gambar 7. Potongan B-B 
 
d. Gambar Pondasi 
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e. Gambar Detail sebagai informasi 
tambahan untuk konstruksi  
Gambar 9. Detail penulangan balok dan 
kolom 
 
Gambar 10. Denah balok 
 
Gambar 11. Denah plat beton 
 
2. Spesifikasi Teknik 
Suatu uraian atau ketentuan-ketentuan yang disusun secara lengkap dan jelas mengenai 
suatu barang, metode atau hasil akhir pekerjaan yang dapat dibeli, dibangun atau 
dikembangkan oleh pihak lain sedemikian sehingga dapat memenuhi keinginan semua 
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3. Rencana Anggaran Biaya 
Sebagai bahan acuan untuk mengontrol biaya dan bahan pertimbangan point apa yang 
harus dikerjakan terlebih dahulu. 
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4. Jadual Pelaksanaan Pekerjaan 
Jadual yang mencakup seluruh item pekerjaan yang ada dalam pekerjaan pelaksanaan 
sehingga dapat memberikan gambaran rencana kegiatan pada tahap persiapan sampai 
tahap penyelesaian. 
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1. Dari analisa struktur dan pembebanan 
yang telah dilakukan terhadap 
perencanaan gazebo pada kampus 2 
Universitas Muhammadiyah Metro, 
maka design perencanaan ini dapat 
diterapkan. 
2. Perencanaan gazebo pada kampus 2 
Universitas Muhammadiyah Metro ini 
bermanfaat untuk menambah sarana 
prasarana yang belum ada dan menjadi 




 Semakin meningkatnya jumlah 
mahasiswa di Fakultas Teknik Universitas 
Muhammadiyah Metro, maka diperlukan 
ruang terbuka tempat mahasiswa untuk 
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